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研究者 研究對象 教學困擾來源 
Salo (1995) 中學教師 1.學生問題 2.工作內容 3.社區與家長 4.個人因
素 
Brock & Grady 
(1996) 
初任教師 1.班級管理 2.與學生相處 3.對學生的期望 4.壓
力的處理 5.與家長的關係 6.及時批改作業 7.教
學評量 8.處理學生衝突 9.教學進度 10.教學方













1.教學負擔與設備 2.生活適應 3.成就壓力 4.與
家長關係 5.教學活動 6.學生管理與輔導 7.行政
實務 8.與長官同事關係  
周德禎(1995) 實習教師 1.管理學生 2.學生的學習成就 
 
 
專業論著 Professional Articles 




1.綜合活動 2.教學技術 3.教材教法 4.教學準備
活動 










蔡世雄(2003) 國中教師 1.教學目標的擬訂 2.教學活動的設計 3.教師研
習進修 
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